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Sejarah Asia Tenggara Moden
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.





Huraikan idea-idea politik yang menjadi asas sistem kerajaan tradisional di Asia
Tenggara.
(100 markah)
Bincangkan pengaruh aganaHindu, Buddha Theravada dan Neo Konfusianisme
dalam sistem kerajaan di tanah besar Asia Tenggara'
(100 markah)
Terangkan teori-teori kegelisahan petani dan terangkan punca-punca gerakan
p.n.rriurrg* di Asia Tenggara dengan merujuk kepada dua contoh gerakan yang
berlaku.
(100 markah)
4. Menurut A.J. Stockwell, pendudukan Jepun telah menyumbang kepada
perpecahan dan pengukuhan gerakan-gerakan nasionalisme di Asia Tenggara.
Bincanskan.
(100 markah)
kerajaan yang diamalkan oleh negara-iegtra di kepulauan
(100 markah)
Sejauh manakah boleh dikatakan bahawa wawasan perpaduan kebangsaan berasal
daripada kepelbagaian rasa, bahasa, aganLa dan kebudayaan di dalam sesebuah
negara? Bahaskan berdasarkan pengalaman Asia Tenggara'
(100 markah)
- oooOooo -
2.
6.
Bincangkan sistem
Asia Tenggara.
